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ailiwgrUltA 1)1(114 10S111.A11.>() MAYOR DE LA AHILADA
Enh.cfp/8 Iiiando. urden ile 7 (le novi-) jbre 11(1 1950




Isrfinsos. ()1.(14,11 Ile 11 (le noviembry (lo 1950 por 1:1 (pie
:1,'He1nle al emple() 414■ 114,1 roerlo) (le In
Itio(1<iticia de in .i1rdlutiltt I()1-. '11(1114)1111— 1), 1,,112:(.1114)
N1:"Is 'S:'itivli(z Y I), 1.1911,10H' 11/11111 II:1114,1'1'
Destin08.-101114.1) (le 1:1 (14. no\ iembre (le 1'150 por 1:1 (ine
se nombra Ayudante Secretario 414.1 ev,elentlsiino se
ñor ■Comandante 'General do la Base Naval de Cana
rias :11 (h, Corbeta ( S. T.) (km JIM II C:119()N
Marloz-sDol..;ado y l'inió.—PítIlina LINO.
Otra de 113 de noviembre de 1910 por 1:1 rine nombra
Profesor de 1:1 111)sene1a (le Armas Siihnin Finas al Te
niente de Navío (T). don Luis A. corr:11 Sal\a(lor —
Página 1.48O,
otra de 13 de noviembre do 1950 por la qm. (14'slina
a la División Navaldel iMediterrítneo,a1 Teniente tic
.I■Tavfo ,Guillermo 61 Solar !Maestre.—Página
/OH i()PCS. •-1 11(‘ (111111)1.1' bi 19541 por 1:1
(pie 1 o1le(.1 le el 11:1H. :1 1:t sil 11:( vión (14. (I pon 1 1 1t,
‘,.1,111,1:111(1 T4.1,iel11p Nii\b, 1). .11(P-.('
RESERVA NAVAL
I ,`“ I/ 1. /1•111'11 (IP a 1141 110VI(1)11111.11 1111 11;50 por 1:1 litn,
1w(i11i vt, :1 iiip(1111,10s (iImplvw: h
\3 y fu (IV la iteserva 1H VII 1 A VI ¡N'a 1 ). t'as
tells Glinénez lic1nlin.10 Urrutia .1rriz1Ibiellt.—
1):11.1:1
ingres08.—_,01:(tell 14b. 31 uctiihre 1915(1 por itt que
''4)II(((I4 4I ingrps(1 (SI) la lIeserva Ntival Aellva nl
Alférez de Navío 1:i ItesPieVn, 'Naval 1). José 11nrtin
VJki.-4Pgh 1 I.L-41.
•
A.EsTRANZA 1W LA A ItMADA
Hrsono.',...__korden de octubre de 1950 por In que
se. dispone pase destinada a el-1v Nlinklerio la Auxi
liar Administrativo de priMera dr 1:1 11:testranza
1:1 Armada señorita 'María MontoJo Nt'iiiez.—Pítg. 1.481..
411ra i1 :111 (le rol libre (le 1950 por la glw se (1M1111111:1
(14,H1w) ;11 ()j r: (le primera (le la 11aost1aliv..a
la .5.1.111;k4111 olsilonla(1or) 1), ;losé
1.4181.,





DIARIO orm3IAL DL MINISTERIO DIO MARINA Niii,2541
oR.DE 1\T 8s
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
.
DE LA ARMADA
Entregas de mando. — Se aprueba la entrega de
mando del minador Tritón, efectuada el día 23 de
septiembre de 1950 por el Capitán (IL. Corbeta don
José Ferrando Talaycro al de su igual 'unpleo don
;José Ramón Caamaño Fernández.






Ascensos.—rara cubrir vacanti'2s en la
Cuerpo de Intendencia de la Armada, fijada por De
creto de 14 dc noviembre de... 1947 (D. O. nUm. 2681),
y por reunir las condiciones rep,rlamentarias, se as
ciende al empleo de Capitán, con antigüedad de •15
julio tíltinio y efectos administrativos a partir de
I.° del actual, a los Tenienfts .D. Eugenio Ni;'s Sán
chez y D. Carlos ,Bausá 'Caballero, los cuales fueron
declarados aptos por la Junta de Clasificación y Re
compensas, quedando escalafonados len su nuevo C411 -
pleo, d primero, entre D. Joaquín Ztiliita Suárez
y D. •fosé' ;:tlinas Cosrral, y el segundo, 1.12 conti
nuaciúii de D. J oa.quín Molíns Ristori.
No asciende el Teniente D. Federico 'Valcárcel Na
varro por no reunir los requisitos necesarios al efecto.
'Madrid, 13 de noviembre de 1959.
REGALADO
Dccmos. Sres. 'Capitán General d 1 •epartamento
Marítimo de 'Cartagena, Almirante [efe del Servi
cio de Personal, 'Comandante Crene.ral de la Base
Naval de Baleares, Inspector General del Cuerpo
de Intendencia, General Jefe de los Servicios de
Intendencia y (ieneral Ordenador Central de Pagos.
Sr. Interventor Central. •
•
Destinos. A propuesta dei exeeleinísimo señor
Comandante General de la Base Naval de Canarias,
S( . nombra Ayudante Secretario (1(b dicha Autoridad
al 'Capitán de Corbeta (S. T.) df )11 Juan 'Carlos 'Mu
ñoz-Delgado y Pintó, el cual cesará en el rnando del
submarin()
Este destino se con fiere con carácter forzoso atodos los efectos..
Madrid, 13 de noviembre de 950.
REGALADO
Exentos. ,Sres. Capitán General dul Departamento
klarítimo de Cartap,-elja, Comanclante General (le
la Base Naval de 'Canarias y Vicealmirante .1(4(
del Servicio de Personal.
DeMinos. —.Se nombra 'Profesor de* la Escuela (le
Armas Submarinas al -Teniente de Navío (1) don
Luis 1A.. Corral Salvador, qu'e cesa, de Segundo. Col
mandahte., del dragaminas Ridasoa.
Este 'destino 'se crnfiere con carácter :forzoso
ofectós administrativos.
Madrid, 113, de noviembire de 1950.
REGALADO
a
Excnms. Sres. 'Comandante General de la lbs.', Na
val de Baleares y Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal.
,Se dispone que, el Tenieite deNavío a
Mllermo del Solar ' aestre cese, en la situación de "'su
pernumerario" y se reintegre a la de "actividad", des
tinándosele a la División Naval del Mediterráneo,
'Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 13 de noviembre de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres .' Capitán General del Departamento
Marítimo de 'Cartagcna, Vicealmirante Jefe (Id
Servicio de Personal, General Jefe Superior de Con
tabilidad e Interventor Central de Marina.
1 {;
•••■•
Situaciones.-----A petición del -interesado, se donad('
(1 pase a la situación -de "disponible voluntario", por
un año, al •enientL' de Navío D. José Illidalgo Yar
línez, que desembarca del cañOlnero Magallanes.
1151''e,xpresadolOficial,' que fija su residencia cn:Bo
nillo (Albacete), percibirá sus haberes por la Babi
litación 'General 'del 'Departamento Marítimo de 'Car
tagena.
'Madrid, 311 de octubre de 195o.
REGALADO
ExCmos. Sres. Capitán 'General del ,Drpartamento
,Marítimo de 'Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal, General Jefe, Superior dc
Contabilidad e interventor Central.
o
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Reserva Naval.
i'lscenso.s..—( mil() consecuencia de la vacante pro
ducida en 6 de s.pft 1111)1T 1.'111. ) por" fa11eeinlit'llt0
de (*.orbeta de la l■es(rva Naval Activa
I). Juan Ecthave; se promueve a sus iiim,,.-
diatos (Hipleus, con antigiiedad de 7 del citado in s,
aios riiientes de 1\1.11VíO de (1icha, Resk.hrva 1.). Víctor
Castals Giménez y 1). Henedietoilirrutia Arrizubie
ta, primeros en su 14:scal1 (111 1. reúnen los requisitu
necesarios al efecto y .lian sido declarados "aptos"
por 'la juiltá de elasifica'cin y Recompensas, 1:scaia
ionandoseles, én el orden qt.ie se indica, a dmtinua
ci(")11 del tíltinio 'di,' su. litleVO 010((), (I ) pri
mero de idlols 'en la situacil'm de "supernumerario";
si( ñalandosele al -segundo! efectos administrativos a
i'yertir de la revista del pasado rnes octubre'.
I'Madrid, 13 de noviembre de T950.
REGALADO
li.xemos. ',Sres. 'Capitán General (lel Departainentf,
Marítimo de !Cádiz, Vicealmirante. jefe ',del Servi
cio de Personal, ideneral Jefe Superior de Contabi
lidad y Subsecrutario de la Marina I\L rcante.
^
ingriesos.—Como resultado (1- concurso para in
greso.en la ¡Reserva Naval Activa, convoca(h) por Or
den Ministerial de' 5 de mayo del corriente año
(1.5. m'un. io6),, de conformidad con lo acordado
por la junta nombrada al' .e'flectooy ,a propuesta del
Servicio (le Personal, se concede el ingneL;() en la Re
serva Naval Activa.al Alférez de Navío de la R.'-
serva Naval iD. José Martín Vildhej.




Maestranza de la Armada.
Destinos.----A propuesta (le la Superior ,Autoridad
del Departamento klarítimo (le I-41 [I'cri-1)1 del 'Caudi
llo, y accediendo zt lo solicitado poli- 1;1 Auxiliar Admi
nistrativo de primera de Ja. Müstranza de la Armada
señorita María IViontojo Núñez, .se dispone que cese:
en el Departamento expresado y pase destinada a
(ste Ministerio.
'liste destino se confiere c( )n cnractur forzoso .=ola
rnentie a efectos administrativos.
:Madrid, 31 de ciictubre de 1950.
REGATADO
Exentos. ,Sres. Capit;'m General del Departamento
Marítimo (11( 17,1 1.1'errol del 1(:audillp, Almirantes
Jefes de la` Itirisdirciémi Central y del ¡Servicio dePersonal y (sieneral Jefe Superior de Contabilidad.
/1's/inos.— A propuesta- de la S. A. del De
partam nto Marítimo de Cádiz, se confirma en el
destino de la Escuela de Suboficiales al Operario de
primera (le la Maestranza de la Armada (Montador)
José Bolaño Martínez; a partir del 31 de diciem
bre de 1949, <'n que p1s.(5 stinado a dicha Escuela.




Excmos. Sres. Capitán General
'
del Departamento
Marítinp) (le se;'«liz, • Almirante Jefe del Servicio




Padecido err()r de redacción en el sumario del
D'Amo OFiciAl, número 256, de lo del actual, se
entendera rectificado, en lo siguiente:
.Ventencias.—Orden de 31 de octubre de 1950 por la
<itte .se publica sentencia de condena impuesta al
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. clon Jacinto
.Sierra Anca.—Página
'Madrid,- 13 de noviembre de 1950.—El Capitán




El 'Comandante de Tilfantería de Marina D. José
Amar Santos, Juez instructor iltitinerol 3 de los <le la
3111isdicció1] Central de Marina, en Madrid, e ins
tructor de la causa número T 1 de 1942, instruida por
apropiación itidebida, y en la qtf fué declarado pro
eLsado el pais¿mo Mario Gómez Domínguez,
de veinticinco años, hijo Filomena, Jornalero, na
tural v vecino. de ',Madrid y ',domiciliado últimamen
te en .1a calle de García !Mondo, húmero 98, hoy en
ignorad() paradero, y len cuya causa se decretó la ab
•solución y fué, teputado el hecho, como falth leve, pormedio del presente se notifica a dicho interesado que
por decreto de la S. A. jurisdiccional ha sido de4c1ara
do insolvente, a efecto de r:sponsabilidades civiles,
y con la cualidad de sin ircrjuicio de si viniere a me
jor fortuna.
Y para que conste y publicación en los periódicos
oficiales firmo el presentid en ¡Madrid, a tres de no
viembre de mil nOvecientos cincuentzt.—E1 Coman
dante, juez instructotr, José Atizar Santos.
ti o
REQUISITORIAS




DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MAIZINA
inscriptO al folio 2125 de 19;2 (I 1 Distrito (le Benne()
pru)cesado en causa criminal 396 (le 195)o
por el supuesto delito die deserción tiwrcante en
puerto ....xtranjero; compareeer:t zuttit, el juez :!ins
lrttetor de lit Conlandancia (lc Marina de
Santander, D.' Diego Sancli 'z (le la 1:osa .( )livera,'
en 1(..r1nino de noventa (lias, C' )111R1 (1c 1:1 jech:1
I publicación (le 'a 1)res:111 yn los
periódicos oficiales, bajo apercibimiento (le que, si
n.o verifica su presentaciU en (.1 término que 1(.
señala, dis..clarado r(1)(.1(,[ .
Vilc-trgo a tf)das las Aii1 ori(ladkH, así Ci *pi CS C())11()
militares, procedan a sti busci y captura, poniéndolo
a disposición de este ,itizgado, ca,() sTi• habido.
Snntander, 2. de noviembre (le 1950.-141 Capitan.
ju,-z instructor, Diego .Vánclie::: (ie la 1?osa.
■\' iiceslao PastGriza Figueroa, (le veinte años (le
('(H(1, (le Antonio y de ( ienovev t, natur,.11
.\ivntitanticino (le Pit nteceso (La Coruña!),
dond, residía últimamente,, número 138 del reempla
ZO (1( 1950 1)( )1' (1 Tr()Z() ;M a1-11_11.110 (1("C( )1-111e ; com
parecerá ante el juez instructor, Tenient cl Navío
(R. N. A.) don. 111111710 14(.(1,,,„ (.11 r.1 plazo
de sesenta (lías, c()ntado-; a partir del Lfl que se pu
bliqu? stzt Requi ,itoria, periódicos ofiei&e:-
para responder de los cargos que $e le en
.expediente judicial (111.,' se le instruye por ialta





Armada, pasados los cuales, si no presenta Di
lt¿thiclo, será declara(lo rebelde..
Por tanto, ruipp a las Autoridades y Agentes,
tanto civiles C.sonio militares, procedan a su busca y
captura y, caso (le ser liabi(1o, I() pongan a iisp
sici(")11 (le este Juzgado.
)a(10, cn 'Colme, :1 veinticuatro (k. octubre (le mil
povecientos cineuenta.----ilil juez 'instructor, Manuel
1:aliño.
I.!,orentino ,.\mad(). Vítztity.z, (I . (k.
edad, hilo de ,( eslii(), y de M:tría, natural 1 1. „„oes.(),
Ayuntamiento de Lage (La iCurtirla), dmide
l'iltimaniente, número 11g del reeniplazo, (V:. 1 r.;0
por :1/4.1 Trozo Marítimo de (jormte; coniparecer:i ;Lute
(•1 •I t1(1 instructor, r.reniente de Navío (k. N. .\.)
1). Inantiel T,!edo, en el p1(z() (1(.. sesenta (!k.ts.,
(suntallos a partir (1(.1 en que se publigir •ta I■e
quisitoria en los periódicos oriciales, para responder
11(‘ cargos que se le in Ii 11 tall 11 ( )e(1.11"11tejtl
sC le instruye por su falta de
('1()11 )L11para ingreso en el servicio (1. la Armada, pa
sados los cuales, si 110 se presenta ni es lribido, ser(t
declarad() r( l,)(11(..
E'l)r lanto:
1:1111'() dyiles como militarYs, 11rme a su busca y
captura y, 'caso (le ser habido, I() pongan a dispo.
:ici(")11 de este Juzgado.
1Dado en Cornie, a veinticuatro (k octubre de mil
•novecientos cincuenta.--1.1:1 juez instructor, Manu,e1




IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
•
